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Abstrak 
Islamic social reporting adalah pelaporan sosial yang melibatkan tidak hanya harapan 
holistik masyarakat tentang peran perusahaan dalam masyarakat tetapi juga perspektif 
spiritual. Penelitian ini menguji pengaruh islamic social reporting, profitabilitas, dan 
likuiditas  terhadap nilai perusahaan. Untuk mengukur tingkat islamic social reporting, 
peneliti menggunakan daftar periksa yang telah ditentukan oleh AAOIFI (Organisasi 
Akuntansi dan Auditing Untuk Lembaga Keuangan Islam) dan dikembangkan oleh peneliti 
sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dari perusahaan yang 
terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) selama 2016-2019. Ada 16 perusahaan yang 
memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. Sampel data dalam penelitian ini dianalisis 
menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa islamic 
social reporting, profitabilitas, dan likuiditas memiliki efek positif dan signifikan secara 
simultan terhadap nilai perusahaan. Sementara secara parsial, islamic social reporting 
memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, profitabilitas  
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, dan likuiditas  memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap perusahaan. nilai, ini karena tingkat profitabilitas 
dan likuiditas perusahaan yang baik mencerminkan kinerja keuangan yang baik, sehingga 
persepsi investor akan meningkat dan pada akhirnya juga akan meningkatkan nilai 
perusahaan. 
Kata kunci: Islamic Social Reporting, Profitabilitas, Likuiditas, Nilai Perusahaan. 
Abstract 
Islamic social reporting is a social reporting that involves not only a holistic expectation of 
society regarding the role of the companies in the community but also a spiritual 
perspective. This study examines the influences of Islamic social reporting, profitability, 
and liquidity to firm value. To measure the extent of Islamic social reporting, the 
researcher used a checklist that had been specified by AAOIFI (Accounting and Auditing 
Organization For Islamic Financial Institution) and developed by previous researchers. 
This study used purposive sampling method from companies listed in Jakarta Islamic Index 
(JII) during 2016-2019. There are 16 companies which fulfill the criteria as the research 
samples. The samples data in this study analyzed using multiple linear regression method. 
The result indicated that Islamic social reporting, profitability, and liquidityhave positif 
and siginificant effect simultaneously to firm value. While partially, Islamic social 
reporting has positive but not significant effect to firm value, profitability  has positive and 
significant effect to firm value, and liquidity has positive and significant effect to firm 
value, these are because the good level of corporate profitability and liquidity reflect good 
financial performance, so that investor perceptions will increase and ultimately will also 
increase the firm value. 
Keywords: Islamic social reporting, profitability, liquidity, and firm value. 
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PENDAHULUAN 
Banyak faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, salah satunya adalah faktor 
profitabilitas perusahaan (Ulupi, 2007). Penelitian terkait pengaruh profitabilitas terhadap nilai 
perusahaan telah banyak dilakukan, namun hasilnya menunjukkan ketidakkonsistenan. Penelitian 
yang dilakukan oleh (Purwanto, 2019), Reilly dan Brown (2006), Miraza (2013), dan Buyung 
et. al (2016) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 
Purwanto menyatakan bahwa nilai perusahaan ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam 
memperoleh laba (profitabilitas), terutama earning power dari aset perusahaan. Semakin tinggi 
earning power semakin efisien perputaran aset atau semakin tinggi profit margin yang diperoleh 
perusahaan yang mana hal ini bisa berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. Namun hasil 
yang berbeda diperoleh oleh Suranta dan Pranata (2004), Sari (2005) serta Hermawan dan 
Maf’ulah (2014) yang dalam penelitiannya menemukan bahwa profitabilitas justru berpengaruh 
negatif terhadap nilai perusahaan menunjukkan bahwa profitabilitas yang diperoleh perusahaan 
digunakan untuk membayar hutang. Hal ini diakibatkan dari kesalahan atau distorsi dalam 
kebijakan investasi yang bersumber dari kebijakan pendanaan dan akibat dari masalah yang 
berkaitan dengan overinvestment, yang memaksa manajemen melakukan pembatasan terhadap 
penggunaan modal (discretionary equity). Suranta dan Pranata (2004) menyatakan bahwa hasil 
ini diakibatkan karena adanya faktor lain yang turut mempengaruhi hubungan profitabilitas 
dengan nilai perusahaan.  
Faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan adalah faktor likuiditas. Penelitian 
terkait pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan juga telah banyak dilakukan oleh peneliti-
peneliti terdahulu, namun hasilnya juga menunjukkan masih belum konsisten. Peneliti-peneliti 
tersebut diantaranya adalah Ulupi (2007), Sola et.al (2008), Prisilia (2013) serta Putra dan 
Lestari (2016) yang memperoleh hasil bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap nilai 
perusahaan. Menurut Sola et al, (2008) perusahaan perlu menjaga nilai likuiditasnya karena akan 
berdampak pada aktivitas perusahaan. Likuiditas diperlukan untuk membiayai operasional 
perusahaan, membayar hutang jatuh tempo, serta membayar dividen. Likuiditas (Alamsyah, 
2019) secara spesifik merupakan tingkat kesanggupan perusahaan dalam menyediakan aktiva 
yang liquid agar dapat membayar kembali titipan yang sudah jatuh tempo. Investor akan menilai 
positif peusahaan dengan tingkat likuiditas yang baik karena memberikan jaminan keamanan 
bagi investasi yang dilakukan oleh investor. Sedangkan Wijaya dan Purnawati (2013) 
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menyatakan bahwa variabel Current Ratio (CR) berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 
Hal ini dikarenakan Current Ratio (CR) yang tinggi belum bisa dikatakan baik bagi perusahaan, 
sebelumnya harus diteliti terlebih dahulu mengapa Current Ratio (CR) yang dihasilkan bisa 
tinggi. Misalnya Current Ratio (CR) tinggi karena jumlah cash in hand yang besar sehingga 
menyebabkan current asset yang tinggi. Hal ini mungkin akan dinilai kurang efisien oleh para 
pemegang saham. Para pemegang saham mungkin akan lebih suka jika dana yang mereka 
investasikan digunakan untuk kegiatan operasional, investasi atau pengembangan bisnis 
perusahaan demi meningkatkan laba perusahaan di masa yang akan datang. Sehingga nilai 
likuiditas yang tinggi direspon negatif oleh investor yang akhirnya menurunkan nilai perusahaan. 
Aspek lain yang tak kalah penting sebagai faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan 
adalah kinerja sosial perusahaan. Beberapa penelitian tentang pengaruh tanggung jawab sosial 
terhadap nilai perusahaan diantaranya dilakukan oleh Monitor (2001), Kotler (2005), serta 
Almilia dan Wijayanto (2008) yang menyatakan bahwa tanggung jawab social berpengaruh 
positif terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan Monitor (2001) menunjukkan bahwa 
mayoritas konsumen akan meninggalkan suatu produk yang mempunyai citra buruk atau 
diberitakan negatif. Kottler dalam Corporate Social Responsibility, Doing The Most Good For 
Your Company and Your Cause  (2005), secara praktis dapat menunjukkan, bagaimana 
perusahaan memaksimalkan tingkat pengembalian investasi melalui sejumlah kegiatan dan 
inisiatif sosial yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungannya yang mana hal 
tersebut turut meningkatkan nilai perusahaan (Arianto, 2011). Hasil yang berbeda ditunjukkan 
oleh Nurlela dan Islahudin (2008), Hidayat (2010), dan Agustine (2014) yang menyatakan bahwa 
tanggung jawab social tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut dikarenakan 
praktik tanggung jawab sosial perusahaan saat ini telah sangat lazim dilakukan sebagai implikasi 
dari adanya UU No.40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perusahaan 
melakukan tanggung jawab social dan lingkungan. 
Konsep CSR tidak hanya berkembang di ekonomi konvensional, tetapi juga berkembang 
di ekonomi Islam. Konsep CSR dalam ekonomi Islam erat kaitannya dengan perusahaan-
perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnisnya sesuai dengan konsep Syariah. Perusahaan 
tersebut diharapkan dapat melakukan tanggung jawab sosial perusahaannya sesuai dengan 
konsep Syariah. 
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Menurut Haniffa (2002) terdapat keterbatasan dalam laporan sosial konvensional, yang 
mana keterbatasan tersebut mencakup aspek-aspek spritual dan moral sebab dalam prinsip 
Syariah tidak hanya berfokus pada aspek material saja. Oleh  karena itu ia mengemukakan 
kerangka konseptual Islamic Social Reporting (ISR) berdasarkan ketentuan Syariah Islam yang 
dibuat bukan hanya untuk membantu para investor muslim saja, tetapi juga membantu 
perusahaan Syariah dalam rangka memenuhi kewajibannya terhadap Allah dan stakeholder 
sekitar.  
Perkembangan jumlah saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dari tahun ke 
tahun cukup baik. Dari tahun 2012-2015 jumlah saham Syariah terus mengalami peningkatan, 
yakni sebanyak 304 pada tahun 2012 dan 331 pada tahun 2015. Jumlah saham Syariah sempat 
mengalami penurunan di tahun 2016 menjadi sebanyak 321 di periode pertama, namun 
kemudian meningkat lagi di tahun 2017 sehingga jumlahnya menjadi 382. Sedangkan untuk data 
perkembangan kapitalisasi pasar saham Syariah terhadap keseluruhan total saham tercatat di 
Bursa Efek Indonesia ditampilkan pada tabel berikut: 
Tabel 1.2 
Kapitalisasi Pasar Saham Syariah Terhadap Total Saham Tercatat di BEI 
(dalam triliun rupiah) 
Tahun IHSG ISSI JII 
2011 3.537,29 1.968,10 1.414,98 
2012 4.126,99 2.451,33 1.671,00 
2013 4.219,02 2.557,85 1.672,10 
2014 5.228,04 2.946,89 1.944,53 
2015 4.872,70 2.600,85 1.737,29 
2016 5.753,61 3.175,05 2.035,19 
2017 7.052,39 3.704,54 2.288,02 
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) www.ojk.go.id, data diolah Peneliti 
Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin menganalisis seberapa jauh faktor-faktor yang 
telah diuraikan sebelumnya dapat mempengaruhi nilai perusahaan-perusahaan yang secara 
konsisten terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). Alasan peneliti lebih memilih Jakarta Islamic 
Index (JII) dibandingkan dengan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) adalah yang berisikan 
30 perusahaan dengan nilai likuiditas dan kapitalisasi pasar tertinggi diantara seluruh saham yang 
terdaftar di ISSI (Bursa Efek Indonesia, www.idx.co.id ), sehingga JII merupakan listing saham-
saham pilihan ISSI. Selain itu perusahaan-perusahaan yang terdaftar di JII merupakan bagian 
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dari saham Syariah yang diekspektasikan turut mengungkapkan aspek-aspek Syariah dalam 
pelaporan tanggung jawab sosialnya.  
METODOLOGI PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan objek penelitian pada perusahaan yang secara konsisten 
terdaftar di JII 2016-2019. Peneliti menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria 
atau alasan berikut : 1) perusahaan mempunblikasikan annual report, 2) perusahaan 
menggunakan satuan mata uang rupiah dalam annual reportnya. Berdasarkan kriteria tersebut 
terdapat 16 perusahaan yang memnuhi syarat. Nama-nama perusahaan sampel dapat dilihat pada 
tabel berikut: 
Tabel 1 
Daftar Kode dan Nama Perusahaan Sampel 
No Kode Nama Perusahaan 
1 AALI PT. Astra Agro Lestari Tbk. 
2 AKRA PT. AKR Corporindo TBk. 
3  ASII PT. Astra Internasional Tbk. 
4 BSDE PT. Bumi Serpong Damai Tbk. 
5 ICBP PT. Indofood CBP Sukses Makmur 
Tbk. 
6 INDF PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. 
7 INTP PT. Indocement Tunggal Prakasa 
8 KLBF PT. Kalbe Farma Tbk. 
9 LKPR PT. Lippo Karawaci Tbk. 
10 LSIP PT. London Sumatera Tbk. 
11 SMGR PT. Semen Indonesia (Perseo) Tbk. 
12 SMRA PT. Summarecon Agung Tbk. 
13 TLKM PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. 
14 UNTR PT. United Tractors Tbk. 
15 UNVR PT. Unilever Indonesia Tbk. 
16 WIKA PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
Sumber: Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, data diolah Penulis  
Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji statistic deskriptif dan uji 
asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan 
autokorelasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 
regresi linear berganda. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, 
heteroskedastisitas, dan autokorelasi menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini 
merupakan model yang menghasilkan Best Linear Unbias Estimator (BLUE), sehingga model 
ini dapat digunakan. 
Analisis Model Regresi Linear Berganda 
Tabel 2 
Hasil Uji Regresi Liner Berganda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut: 
Y = a + b1(X1) + b2(X2) + b3(X3) + e 
Y = -1,574 + 0,284ISR + 43,614ROA + 0,407CR 
Hasil Uji Hipotesis 
Untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini perlu 
dilakukan analisis regresi melalui uji statistic secara simultan (uji f) dan uji statistic secara parsial 
(uji t). Tujuan dilakukannya analisis regresi adalah untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel 
independent terhadap variabel dependen.  
Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t) 
Uji signifikansi parsial (uji statistik t) dilakukan untuk menguji seberapa signifikan 
pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. 
Hasil uji signifikansi parsial (uji statistik t) penelitian ini disajikan pada tabel 3 berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
 (Constant) -1.574 2.033  -.774 .442 
ISR .284 2.991 .004 .095 .925 
ROA 43.614 2.081 .971 20.962 .000 
CR .407 .128 .145 3.187 .002 
a. Dependent Variable: TOBINS_Q 
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Tabel 3 
Uji Statistik t 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dengan menggunakan uji dua arah maka α/2 = 0,05/2 = 0,025 dimana df  = (n-k) = (64-4) 
= 60, didapat t tabel sebesar 2,0003. Variabel Islamic Social Reporting (ISR) dengan signifikansi 
sebesar 0,925 ˃ 0,025 dan t hitung sebesar 0,095 ˂ 2,0003. Berdasarkan hasil uji hipotesis 
menunjukkan bahwa variabel Islamic Social Reporting (ISR) berpengaruh positif dan tidak 
signifikan terhadap nilai perusahaan yang diwakili oleh Tobin’s Q, maka hipotesis yang 
menyatakan bahwa Islamic Social Reporting (ISR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
nilai perusahaan ditolak.    
Variabel Return on Asset (ROA) dengan signifikansi sebesar 0,000 ˂ 0,025 dan t hitung 
sebesar 20,962 ˃ 2,0003. Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Return on 
Asset (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan yang diwakili oleh 
Tobin’s Q, maka hipotesis yang menyatakan bahwa Return oAsset (ROA) berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap nilai perusahaan diterima. 
Variabel Current Ratio (CR) dengan signifikansi sebesar 0,002 ˂ 0,025 dan t hitung 
sebesar 3,187 ˃ 2,0003. Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Current 
Ratio (CR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan yang diwakili oleh 
Tobin’s Q, maka hipotesis yang menyatakan bahwa Current Ratio (CR) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap nilai perusahaan diterima. 
Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 
Uji signifikansi simultan (uji statistic F) digunakan untuk menguji apakah semua variabel 
independen dalam model regresi ini yang meliputi Islamic Social Reporting (ISR), Return on 
Asset (ROA) dan Current Ratio (CR) secara Bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 
    Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -1.574 2.033  -.774 .442 
ISR .284 2.991 .004 .095 .925 
ROA 43.614 2.081 .971 20.962 .000 
CR .407 .128 .145 3.187 .002 
a. Dependent Variable: TOBINS_Q 
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dependen yang dalam penelitian ini adalah Tobin’s Q. Melalui uji statistic F dari pengujian 
regresi linear berganda diperoleh tabel anova berikut: 
Tabel 4 
Hasil Uji Statistik F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dengan df1 = (k-1) = (4-1) = 3 dan df2 = (n-k) = (64-4) didapat F tabel sebesar 2,76. 
Dengan demikian F hitung (= 154,591) ˃ dari F tabel (= 2,76). Dengan signifikansi 0,000 ˂ 0,05 
maka dapat dikatakan bahwa variabel-variabel independen yang meliputi Islamic Social 
Reporting (ISR), Return on Asset (ROA) dan Current Ratio (CR) secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yang dalam penelitian ini adalah Tobin’s Q. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak. 
Islamic Social Reporting (ISR) 
Hasil dari pengujian diketahui bahwa variabel Islamic Social Reporting (ISR) 
berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini 
mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Nurlela dan Islahudin (2008), Hidayat 
(2010), Agustine (2014) dan Fajriana (2016) yang menyatakan bahwa tanggung jawab social 
berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil ini mungkin dapat 
diakibatkan oleh beberapa fenomena, diantaranya yaitu kecenderungan investor membeli saham, 
rendahnya pengungkapan tanggung jawab social perusahaan sampel dari segi aspek-aspek 
syariah, dan karena adanya UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang 
mewajibkan perusahaan melakukan dan mengungkapkan tanggung jawab social perusahaan.  
        ANOVAa 
Model 
Sum of 
Squares Df 
Mean 
Square F Sig. 
1 Regression 
929.119 3 309.706 
154.59
1 
.000b 
Residual 120.203 60 2.003   
Total 1049.32
3 
63    
a. Dependent Variable: TOBINS_Q 
b. Predictors: (Constant), CR, ISR, ROA 
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Menurut Portal Kementerian BUMN (2012) ada 3 alasan investor membeli saham, yaitu 
untuk memperoleh capital gain atau peningkatan harga saham, menerima pembayaran dividen 
dan memperoleh hak “suara” dan ikut mempengaruhi jalannya perusahaan. Pada umumnya 
investor di Indonesia lebih cenderung membeli saham untuk memperoleh capital gain, sehingga 
cenderung membeli dan menjual saham secara harian (daily trader), tanpa memperhatikan 
keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Investor lebih memilih saham dengan 
melihat pada posisi market economy dan berita-berita yang muncul. Sedangkan tanggung jawab 
social berdasarkan ISR ini merupakan strategi jangka panjang perusahaan dalam usaha untuk 
menjaga keberlangsungan perusahaan, sehingga pengaruh dari pengungkapan tanggung jawab 
social berdasarkan ISR ini tidak dapat dirasakan dalam jangka pendek. 
Pengungkapan tanggung jawab social berdasarkan ISR perusahaan sampel juga masih 
tergolong rendah pada aspek-aspek syariahnya, hal tersebut mungkin dikarenakan mayoritas 
pengungkapan ISR masih pada tahap konseptual dan belum tersedianya standar yang bisa 
diadopsi oleh perusahaan-perusahaan terkait penerapan tanggung jawab social berdasarkan ISR, 
selain itu dapat pula terjadi akibat masih rendahnya kesadaran perusahaan sampel bahwa mereka 
telah masuk sebagai Daftar Efek Syariah (DES) dan telah banyak mendapat sorotan dari para 
investor muslim yang tentunya diekspektasikan dapat turut mengungkapkan aspek-aspek syariah 
dalam annual reportnya. Sehingga dampak positif jangka panjang dari pengungkapan tanggung 
jawab social berdasarkan ISR ini kurang menunjukkan kontribusi pengaruh terhadap nilai 
perusahaan. 
Return on Asset (ROA) 
Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan bahwa Return on Asset (ROA) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dan mendukung hasil penelitian-
penelitian terdahulu yang telah dilakukan diantaranya oleh Modigliani dan Miller (1958), Reilly 
dan Brown (2006), Nurhayati (2013), Buyung et. al (2016), dsb. Return on Asset (ROA) 
menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset yang dimiliki perusahaan dalam 
menghasilkan keuntungan dari setiap aset yang digunakan. Return on Asset (ROA) sering 
dijadikan alat untuk menilai keberlangsungan usaha perusahaan. Kenaikan atau penurunan 
Return on Asset (ROA) juga akan mempengaruhi ekspektasi investor terhadap yield yang akan 
diperoleh atas investasi yang mereka lakukan. Nilai rasio Return on Asset (ROA) yang besar 
menandakan bahwa nilai profit yang dihasilkan perusahaan juga besar, sehingga akan menjadi 
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sinyal positif bagi investor karena dapat menjamin pembayaran dividen. Tingkat dividen yang 
diperoleh oleh investor menggambarkan seberapa baik nilai perusahaan di mata investor. Apabila 
perusahaan berhasil mencapai tingkat keuntungan yang besar, maka hal tersebut akan dapat 
memotivasi para investor untuk menanamkan modalnya pada saham, sehingga permintaan akan 
saham serta harga sahampun akan meningkat. Harga saham dan jumlah saham yang beredar akan 
mempengaruhi nilai perusahaan yang dalam penelitian ini diwakili oleh Tobin’s Q. 
Modigliani dan Miller dalam Ulupi (2007) menyatakan bahwa nilai perusahaan 
ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba (profitabilitas), terutama 
earning power dari aset perusahaan. Semakin tinggi earning power semakin efisien perputaran 
aset atau semakin tinggi profit margin yang diperoleh perusahaan yang mana hal ini bisa 
berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. 
Current Ratio (CR) 
Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan bahwa Current Ratio (CR) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dan mendukung penelitian yang 
telah dilakukan oleh Ulupi (2007), Sola et. al (2008), Prisilia (2013) serta Putra dan Lestari 
(2016) yang menyatakan bahwa variabel Current Ratio (CR) memiliki pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap nilai perusahaan. Current Ratio (CR) sebagai rasio likuiditas memainkan 
peran yang cukup penting dalam kesuksesan suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki 
likuiditas yang baik maka akan dianggap memiliki kinerja keuangan yang baik oleh investor. Hal 
ini akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. 
 
PENUTUP 
Penelitian ini mencoba untuk meneliti mengenai pengaruh Islamic Social Reporting 
(ISR), Return on Asset (ROA) dan Current Ratio (CR) terhadap nilai perusahaan. Sampel dalam 
penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang secara konsisten terdaftar di Jakarta Islamic 
Index (JII) periode 2016-2019. Berdasarkan uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas, 
heteroskedastisitas, dan autokorelasi) tidak ditemukan adanya residual dan data telah memenuhi 
syarat untuk digunakan dalam model regresi linear berganda. Adapun hasilnya dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
Secara parsial variabel Islamic Social Reporting (ISR) berpengaruh positif dan tidak 
signifikan terhadap nilai perusahaan. Praktik tanggung jawab sosial perusahaan saat ini telah 
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sangat lazim dilakukan sebagai implikasi dari adanya UU No.40 tahun 2007 Tentang Perseroan 
Terbatas yang mewajibkan perusahaan melakukan tanggung jawab social dan lingkungan 
sehingga pengungkapan tanggung jawab social berdasarkan ISR ini kurang menunjukkan 
kontribusi pengaruh terhadap nilai perusahaan. 
Secara parsial variabel Return on Asset (ROA) berpengaruh postitif dan signifikan 
terhadap nilai perusahaan. Nilai rasio Return on Asset (ROA) yang besar menandakan bahwa 
nilai profit yang dihasilkan perusahaan juga besar, yang mana hal tersebut dapat menjadi sinyal 
positif bagi investor karena dapat menjamin pembayaran dividen sehingga lebih banyak investor 
yang ingin menanamkan modalnya dan pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan. 
Secara parsial variabel Current Ratio (CR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
nilai perusahaan. Current Ratio (CR) sebagai rasio likuiditas memainkan peran yang cukup 
penting dalam kesuksesan suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki likuiditas yang baik 
maka akan dianggap memiliki kinerja keuangan yang baik oleh investor. Likuiditas yang tinggi 
menunjukkan kesiapan dana perusahaan untuk membiayai berbagai aktivitas operasional 
perusahaan, membayar dividen, dan juga melakukan kegiatan investasi. Sehingga persepsi 
investor pada kinerja perusahaan akan meningkat. Harga saham diduga akan meningkat juga, 
yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. 
Secara simultan variabel-variabel independen yang dalam penelitian ini meliputi Islamic 
Social Reporting (ISR), Return on Asset (ROA) dan Current Ratio (CR) memiliki pengaruh yang 
positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan yang diproksikan dengan Tobin’s Q.  
Saran bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih mengembangkan hipotesis 
dengan menambahkan variabel-variabel lain seperti struktur modal atau struktur kepemilikan 
sebagai variabel independen dalam pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Selain itu diharapkan 
juga dapat memperbanyak jumlah sampel dan memperpanjang periode penelitian. Saran bagi 
beberapa pihak terkait: a) Bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 
(JII) ataupun yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES): Perusahaan -perusahaan yang 
terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) ataupun yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) 
diharapkan dapat lebih memperhatikan dan memperluas pengungkapan tanggung jawab social 
pada aspek-aspek syariahnya; b) Bapepam dan LK:  Langkah Bapepam dan LK yang bekerja 
sama dengan DSN-MUI dalam rangka mengembangkan pasar modal Syariah di Indonesia 
sebenarnya sudah baik, namun langkah tersebut tidak diikuti dengan sosialisasi kepada 
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perusahaan yang masuk Daftar Efek Syariah (DES), sehingga perusahaan tersebut kurang 
menyadari bahwa ia telah mendapat sorotan dari para stakeholders muslim. Para stakeholders 
muslim pasti berharap bahwa perusahaan-perusahaan yang masuk Daftar Efek Syariah (DES) 
juga berperilaku layaknya suatu entitas islam. Expectation gap ini sebaiknya diminimalisir oleh 
Bapepam dan LK selaku regulator pasar modal yaitu salah satunya dengan mengeluarkan 
regulasi yang sifatnya memberikan motivasi atau insentif bagi perusahaan-perusahaan tersebut 
untuk dapat berperilaku sesuai dengan prinsip Syariah, tidak terkecuali dalam hal tanggung 
jawab sosialnya. Dengan demikian perusahaan-perusahaan tersebut memiliki dorongan untuk 
melakukan tanggung jawab sosialnya berdasarkan Syariah secara lebih komprehensif.  
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